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Resumo 
 
As funções Executivas (FE) são consideradas funções cognitivas superiores que controlam e 
regulam os processos cognitivos mais básicos e nas ações mais complexas, orientadas para um 
objetivo. Tais funções aglomeram competências a nível percetivo, da memória e das praxias 
num determinado contexto, entre outras. É percetível uma considerável preocupação em 
analisar estas funções cognitivas em idade pré-escolar, porém são escassos os instrumentos que 
permite a sua avaliação. Assim sendo, com o presente estudo pretende-se explorar a Bateria 
Computorizada de Avaliação de Funções Executivas (Merendeiro, 2013), nomeadamente a sua 
estrutura e o próprio processo de administração, para futura validação junto da população 
portuguesa. É possível identificar valores de consistência interna dos itens moderados, estando 
as provas associadas entre si. Além disso, não se verificam diferenças estatisticamente 
significativas face ao sexo das crianças, ao contrário dos grupos etários, em que crianças mais 
velhas manifestam uma maior performance. Sugere-se que sejam realizadas mais investigações 
na área, nomeadamente a validação da bateria e outros estudos de forma a apoiar a identificação 
precoce de perturbações de desenvolvimento. 
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